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BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
ARiiClLO DE OFICIO. 
Gobierno de .Provincia. 
, ,. Í ' v ' . Dirección de Gobierno, E l e c c ¡ a n e s . = N ú > i . 8á. y . • .\ . . 
. Continua la lista ,de los electores t/ue han totnido parte en la v o t a c i ó n p a r a Diputados 
•á -Cortes . '• ' :••.•'•-.;•>••.•.-• . 
G Ó L E G I O E L E C T O R A L I)E M U R I A S D E P A R E D E S . 1.a SECCIÓN; 
Lista 'nómihá l .de los electores que tomaron parte en l á v o t a c i ó n del d ia de hoy p a r a un 
Diputado. :" ^ . • ' • • . 
' K 'Cefer ino n ó d r i g u e z , Pá r roco de Mari- D . Benito Fi ' rnandei , de Folloso. Murins de Paredes y Febrero S de 
't ' . : a i i i edá . ' '" ' " ; • • M i ' • Mimuel F lore / , Pá r roco de S a n z . / 1883.==Fr,incisco.Elias y n | c a r c e . = P e -
. : ,Pedro,Quintana, de Barrio de.la Puen- r. José García .Lorenzai iá , de Muriás de dri) QuÍ i i t a r i a ;=J¿3é M a r t a ' Tre l le> .= 
" ." ' . to.",: , . . : ' . . ; . ! . . , , , .. Parodes... , . . ¡ , . . , Pedro Muf i i z . ' 
: 'Pedro Miiñiz; de Ri.blcdo. , Cfrndiáalos. que han olitenido votos. 
Pedro Fernandez,' P á r r o c o de Rie l lo . ' D'.;Joa>iu¡ii AlvarézQuiñones siete. 7 . . 
S.a SEGGIO?!.==CABEZA, L L A M A S D E L A R I V E R A . 
Lis ta de los electores que tomaron parte en l a elección p a r a Diputado á Cortes de este disthta 
, - de M u r í a s de Paredes en esta segunda sección en el dia de fa fecha, y de los candidatos 
• que obtuvieron votos. ; • "•'•y 
D.Gregor io Diez, de Villaviciosa. - Así aparece del escrutinio practicado 
en esle din, á que nos riMiiitiiuus y ile 
Candidato qué obtuvo votos. (jub cei tificaffios el Alcáldt! Presiilonte 
D . Joaqu ín Alvarcz Quiñones un y escrutadores en cumplimieiilo ile' lo 
voto 1. mandado por la ley, y lo iinnniuos en 
eMocal señalado 'de esta de I J ama» F e -
brero 8, d e l 8 ü 3 . = A l c a l d e Presidente, 
Angel l tc i i l r i ¡ j i iez .=Pedro Fernandez.^: 
Grcgiirio S i i á r e z . = I g n á c i o , Rodr íguez . = 
Pedro García . 
3.a S E C C I O N = C A B E Z A , L A P O L A D E G O R D O N . 
Lista de los electores que han tomado parte en la v o t a c i ó n hoy ¡í de Febrero de t855 en esta 
tercera sección de l a P o l a de G ó r d o n . , . , 
D . Bcnancío García , de Abclgas. 
ÁntoiiKi FcrnaiKlez, de It.ili.iiial. 
Bernabé Fernandez, de Abelgus. 
Ilafaél Suarez; de Azalla. 
Antonio Alirunda, de Ujnllera. 
Vicente tí. l ap i , ! , de ki Kib.-ra. 
Joaquín Ferii»nile/., d j Uioseco. 
' Fernando García , de Na ieüo . 
Candidato que oblúiib votos. 
D. Jo.'i<|uiii Alvarcz Quiñones ocho. 8. 
Certilicamos los iufiascrilos S .cieta-
r iosy S i ' . Presidente s^r el único iiue 
obtéuiilo sid'iágiiis para Diputado c:m 
ü c á o votos el espresailo 1). joaquin A l - ' 
Aarcz Qui ívnies ; en esta tercera sección 
de la Pola do Gordon, y ú lio de que 
surta los efectos convenientes lo firma-
mos dicho din; ines y a ñ o utsiiprii.==Pre-
sidcule, Antonio ilobles G'istarios.=Su-
crelario escrutador, José Gut ié r rez . ^ S e -
cretario escrutador, Juan G a r c í a . = S e -
c re tá r ió escrutador, huH Alvurez Q u í ú o -
i i e s . = á e c r e t n r i b escrutador, Ange l San-
tos l lerniosi l la . 
m 
E L S E Ñ O R n i P O T A D O A C O R T E S 
' pon KL M i s n u m 'OK yiSTonci, m x rv:¡:H.t 
• • 28 m: FEBRr.no, ATJC HA mnintm LA CO-
MVSKAC.lOíf SUiUIEXTK. 
«He recibido la atenta c o m u n i c a c i ó n de 
A". S. con la que se sirve remitirme el acta elec-
toral del distrito de Astorga qui; me lia dispen-
sado nuevamente la honra de elcjirme su d i -
putado para las .próximas Cortes, lluego á V . S. 
se sirva manifestar á los electores mi pro-
fundo reconocimiento por está d i s t inc ión al 
misino tiempo que m í deseo de contribuir al 
bien general del país y al particular de. ese 
distrito. Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . Ma-
drid 98 de Febrero de 18r>3.=José de Posada 
l l e r r e r a » " ^ ~ . y - : l * - ; : ': ;. . 
^j/.-iEri.. tjine.se. inser ta •en e.sté.-. p e r i ó d i c o •oficial 
p a r t í canofhnteula dr l /túblico. Lr.on 2 de M a r -
zo de i$~>'.i.-=Litis Antonio Meoro. 
SncrUm de Hac¡«iiJa.=Niisi: 8 3 ; ' • .'. 
(]on el fui de ((lie no se pongan inconve-
rii"nt('s para la i'palizncion de la recaudación de 
valores pertenecientes á la Hacienda; he tenido' 
á bien detenninar, que los Administradores su-
balternos de Estancadas, expidan la certificación 
d.-l ¡ilcaitce;<¿n que se, halleii lós Estanqueros de . 
su Partido, para que puedan los Alcaldes 
proceder desde luego ¡i la cobranza de los 
tltíliilos que resulten contra los mismos. • 
L o que se inser ta en t'l B o l e t í n of ic ial de 
.•y esta p r o t M i c i a , f i a r a conocimiento de quien cor -
r e s p o n d a . L e ó n 28 de Febrero de I 8 5 3 . = / / M Í J 
Antonio Meoro.. 
Dirocdón de Gobierno, Cir<;ulnr.=NúM. 84 . 
Cumpliendo con lo propuesto por la C o -
mis ión ¡rovincial de I n s t r u c c i ó n primaria y. de 
conformidad á lo prevenido en la Real orden 
de 30 de Vfarzo del a ñ o p r ó x i m o . pasado, h é 
venido en ordenar se eslienda á los Maestros 
d.e: esta provincia.en el' papel correspondiente 
,los nombramientos para sus respectivas escue-
las, y con el fin de que desde luego se lleve á 
efecto esta disposición, se inserta la presente 
. circular en el per iódico oficial de la misma 
. para conocimiento de sus Alcaldes ¿ interesa-
d o s á quienes compete. L e ó n 1.0 de Marzo de 
1853.=l.,uis Antonio Meoro. 
Por Real orden fecha 6 de Agosto del a ñ o 
p r ó x i m o pasado la Reina ( q . D. g.) ha tenido 
á bien segregar del Ayunlaniiento de Orzonilla 
los pueblos d é A7ega de Infanzones, ATilladesoto 
y Grulleios f o r m á n d o l e por si solos, con la C a -
pital en el primero: y h a b i é n d o s e constituido 
este nuevo Ayuntamiento el dia SI de Enero 
ante p r ó x i m o se publica en este periódico ofi-
cial para la debida publicidad. León 9. de M a r -
zo de 1853.—Luis Antonio Meoro. 
C O M I S I O N D E H A C I E N D A . 
MQUIDACIOt i DE L A D E U D A D E L ESTADO 
D E L A P l l O V I N C I A D E L E O N . 
Habiendo tenido necesidad de rectificarse 
varias liquidaciones aprobadas por la C o m i s i ó n 
de esta provincia, cuya conformidad á las mis-
mas habian prestado los inleresados y como 
por consecuencia .le dicha rectificación hayas 
variado sus créditos atendiendo á que no se 
habian incluido en la baja las cantidades que 
importaron las suscriciones al Atlas de Coello, 
se vuelven á publicar en el presente Bo le t ín 
oficial para que puedan aquellos prestar nueva-
mente la espresada conformidad en la Secreta-
ría, de la Comis ión , ; situada en la; Administra-
c ión de'Indirectas; ó r e c l a m a r ' c o n ' a r r e g l ó á lo" 
que previene la Real ó r d e n de 20 de Enero 
de IS.W. 
R E C T I F I C A C I O N E S . 
SALDO 
A N T E l l l O H . 
VERDADRRO 
B A J A S . 5 A I . n o . 
10.909 17. 1.300. 9.009 17 . 
10.457 2 2 . 1.300. 9.1b7 2 2 . 
3.91)8 10. 1.300. .2.608 10 . 
9 . 0 7 6 ' i ; i : 3 0 0 . 1 7.776 4 . 
8.694' 20 . 1.300. -> 7.39 i 2 0 . 
8.214 3 . 1.300. 6 .914 3 . 
INTERESADOS. 
D. Mmiucl Cubo. . . 
' Ti. Joaquín Alvarez. 
I). Pnmcisco'Gurriii. 
1). Manuel'de Ciístro. 
I>. José Vegn. . ., 
I). Hoque Quiroga. 
I). Francisco González. 16.853 3 1 . 1.300. 15.853 31 
D. Felipe ¡Goyl . . 9:075 28 . í . 3 0 0 . 7 .775 28 . 
J ) . Federico Castaiion. 36.308 22 . 1.300, 35.008 22 . 
I). Anlonio González. 037 4 í 
Id. es mas saldo á su favor, t .576 28$ ' -
Total de este interesado. 2 .213 1.300. 913 ,32. 
Y estando prevenido por el art í tu lo 7.° de 
la Real ó r d e n me i i c ionadá que lá conformidad 
ó rec lamación en dichas liquidaciones ha de pres-
tarse en el t é r m i n o de u n mes, á contar desda 
el dia que se anuncie en el Bolet ín oficial, y 
que se t e n d r á n como aprobadas aquellas c u y o » 
individuos no se presenten en el t é r m i n o prefi-*: 
jado, se hace saber á los interesados para su '¡¡ 
gobierno. L e ó n 28 de Febiero de 1853 .=Teo- / 
doro Ramas.=Florentino López • Granda, Se-r 
crctario. ^ / - ^ 
Comisión provincial de I n s t r u c c i ó n primaria 
de L e ó n . 
Esta Comis ión con presencia de la memoria' 
de visita giraba por el S e ñ o r Inspector del r a -
mo á. los pueblos y es::iielus del partido judicial 
de Riaño , en coiiforruidad á lo ordenado en el 
a r t í c u l o 31 del Real decreto de 20 de Mayo 
de 1849, ha acordado entre otras determina-
ciones las siguientes: 
1.a Que los Ayuntamientos y Comisiones 
locales del espresado partido propongan los ar-
bitrios y medios que creyesen mas convenien-
tes para la conslruccion de casas de escuela, 
| j i ' nv i !NPi i ( lo1»s i M in(Mia¡e preciso ú la ensftí ian-
/ a , ciinipliondo con cuantas prevenciones les 
lian sido hechas éri el acto de visiia. 
a." Que se prevenga á las mismas Corpo-
raciones, no ser atr ibución suya la separación 
de los maestros, y que cuando exista caiisa que 
pueda legitimarla,I se ponga en conocimiento 
(.(•esta Comisiona í in de instruir el oportuno 
'espediente s e g ú n está mandado. L e ó n !áá de 
Febrero de 18r>3.=l,uis:Antonio M é o r o , Pre-
sidi!nle.==Antouio Alvarez Ueyero, Srio; 
Continüa el Im cularw de los (tocuinenlos de Ínteres hitladns 
cnli e la.i canas sobrantes de los años de 1818,1841) y 1850. 
K i i m . , 8 C . IVotcdeiile de Zaragoza, su fecha 29 de M a r -
no tl«, 1818, ramlida pnr ul Teniente Coronel de l.tisilmiia 
ú l ) ."Maimel de 'P r adá ' ven M u r c i a , conleuiendo la liusnria 
alisuliil'a de dii lio Piada; y su purle marcado en el sobre un 
icnlrv •2(¡;inrs. v 
NÚIII. 87 . l'rncedentc de Málaga, su fedia 20 de M a y o 
de 18í!>, íemi t ida po'i•'el (jiionol ite \t'i 'ica al Alcálilu du 
Si'iid'nrieu, en l.ugn, vontviiieiiUo un cerlilicado de liM'.rtail 
del .úi ldádo'Manuel l lod i iguez, y su porle marcado en él so-
bre un real y ¿tí mi s. 
X ú m . 88 . Procedente'de Tarragona, su fecha i de Ene-
ro de IS ' iS . rcmUiila por el fenienle Coronel- de Znra | ; i»a 
al Alcalde de San í U r l i n du la ,1'luna, en Oviedo, contciiien-
dn la licencia ubsolula. del,so (ludo José Garc ía , y su porte 
ma i rado en el sobre f. alien. . , 
.Viirn. S9. 'Proc donte de N i i n , én Cerdéña , su fecha 3 
de Mayo de ISúl) , rumilidá por Antonio Gul ier rez Moya á 
D. N . Díaz á m a l e s , en Niadrid, coniéniendo una extensa 
memoria científica y ilocunieulada sobre el camino de hierro 
de Madr id á Cádiít, y ¡tu (loi te marcado en el sobre I á 2 ra, 
iNúm. 'JO. I'roeudeule de Madr id , su fecha 22 de Setiem-
bre de I S M , remitida por .losé Fernandez á D. Tomás V a -
ques, cti Aranjnez, conteniendo la cédula dé uiía peusion de 
(i rs. diarios ¡i favor du M a r i r S a i i c h é z , y su porte marca-
do e i i ' é l sobre un real y (i mrs. 
^ ú m . 9 1 . Procedente de Segovia, su fecha 16 de Enero 
: '<Ie 1849, rümit ida pnr Mai iuc l A^udo' é l ) . Manue l ' Valen-
zuelo. eii •Ton elagunu, conténieudu una escritura de. venta 
.«le, unos prados, y su porte marcado en el sobre un real y 
2t) mrs. 
K í i m . 92. Procedente de Madr id , su fecha éu Setiem-
bre de 1849, remitida por .uitunio l lerbon & D. Juan Pozo, 
en A t i l a de los Caballeros, conteniendo la licencia absoluta 
del sargento .luán P0/.0, y su porte marcado en el sobreun 
real y 26 mis . 
Núní . 9:1. Procedente de Ciceres, sú fecha 29 de- M a r -
zo de 1819, remitida por el Intendente i D . Cir i lo Recue-
ro, en l'iudrahita, conteniendo un fiiiii |uito del Tribunal M a -
yor de, Cuentas ú favor de dicito Recuero, y su porte mar-
cado'en el sobré un real y 26 mrs. 
N ú m . 91 . Procedente de Cádiz, su fecha 9 de Junio de 
1819, reniilida por el Cumandanlede Carabineros al A l c a l -
de du Ciibillas del Pinar, en Guadalajara, conteniendo la l i -
cencia alisol i la d I Carabinero Vicente Ó r l e g a , y su porte 
marcadi) un el soln e un real y 2ti mis . 
N ú m . 93 . • l'ri'cedenle de Vitor ia , su, fecha ;I1 de Enero 
de 1849, remitida por el Coronel de Zamora a l S r . Coronel 
de Iberia,en l.egané?, conteniendo los diplomasde crucesde 
Isabel II de Angel Pueyb, Pedro Fernandez, Francisco K o -
drignez, Mignél Font y Juan Cima de Vil la . 'y su porte mar-
cado en el sobre (! rs. y 16 mis . 
N ú m . 9(i. Procedente de IMiatillon, en Francia , su fecha 
9 dé Mayo de' 1849, remitida por Víctor Moussay á U . San-
tiago Moussay, en Madr id , conteniendo unas fés de bautis-
mo y ñ i r e s documento;, y su porte marcado en el sobre 
17 rs. 
111 
N ú m , 9". Procedente de M a d r i d , su fecha 8 de Set iem-
bre de IS'tS, remitida por el Coronel d é ingeniuros á l>. 
Cárlos ('apblanco, en Almagro, conteniendo la Keal cédula 
de cruz de San Fernando en favor de dicho Capblanco, y su 
porte marcado en el sobre 2 rs. y 12 mrs. 
N ú m . Procedu/ile de Madr id , su fiídia 6 de N o -
viembre de 1818, m n i t i d a por ln agencia de preces á R o m a 
á. O. Tomás Mar t in , en Alcalá du llenares, conteniendo dos dis-
pensas para contraer mr.lrimoiiio, y su purle marcado en 
el sobre 2 rs. y 12 mrs. 
N ú m . 99. precedente de F l i z , su (echa 29 de M a y ó da 
1819, remitida por Juaii ' lolosa á 1). Antonio Sureda M a -
nacor, coniéniendo un diploma dula cruz de Isabel II de A n -
tonio Sureda, y sú porte marcado en el sobre 2 rs. y"13 
mrs . 
N ú m . 100. Procedente de Murc i a , su fecha 20 de J u -
nio de 1819, remitida por Juan Somogi a l Sr. Conde de P o -
blaciones, en Palma de Mal lo rca , coniéniendo el testimonio 
de toma de posesión dé bienes vinculados de dicho C o n -
de, y su porte marcado en el sobre 2 rs. y 32 mrs. 
. N ú m . 101. Procedente de Pamplona, su fecha 8 de O c -
tubre de 1816, remitida por él Coronel de Zamora a í A l -
• caldo de Saii lani , en las islas Raleares, conteniendo una l i -
cencia absoluta del cabo s guudo Gabriel Ol ivér , y su porte 
mircMo en el sobre un real y 6 mrs. 
N ú m . 102. Procedente de Madr id , su fecha 2o d é M a -
yo de 1848, remitida por Pascual Montalvo al Alcalde de 
Atulayai en Cuenca, conteniendo una licencia 'absoluta del 
soldiido Eustoqúio liallesteros, y su po r t é márcüdo en el so-
bre''nn reá l y' 26 mrs. 
Núm'.' 10;i. Procedente de J a é n , su fecha 16 de Enero 
de lfc>49, remilida por el Comandante general al Alcalde de 
Casas dé Carrasco, éii J aén , , con ten iendo una liceuciá abso-
luta del Soldado José Mol i i i a , y su • porte marcado cu el so-
bre un real y 26 mis . 
Nún í . 104. Vrocedehtc de M a d r i d , su fecha 22 de N o -
viembre de 1818, remitida p<ir el Teniente Coronel de i i i -
(¡uiüerbs ul Alcaide de San Slar t in , en Orense, conteniendo 
uiia cédula de o rs. diarios al ingeniero licenciado Francis-
co Pérez , y su po r t é marcado en el sobre 2 rs. y 12 mrs. 
N ú m . IQo. Procedente dé Málaga , su fecha 15 de O c -
tubre de 1818, remitida por el Coronel de Afr ica , al A l c a l -
de de Llamaccira , en Galicia, conteniendo una licencia ab -
soluta del soldado Domingo Grafía, y su porte marcado en 
el sobre un real y 26 mrs. 
N ú m . 106. Procedente de Barcelona, su fecha 20 de 
A b r i l de 1848, remitida por el Comandante de cazadores del 
batallón n ú m o." al soldado licenciado Juan Vicente, en San 
Vicente, en la Coi uña, conteniendo un diploma de la cruz de 
Isabel i I para el dicho, y su porte marcado en el sobre un 
real y 26 mrs. , ., 
N ú m . 107. Procedente de Urge l , su fecha 10 do Marzo 
de 1849, remitida por Rafael Losada á 1). Itafael Fons, en 
A r m c l l s , en Lérida, conteniendo una licencia absoluta de d i -
cho Fons,. y su porte marcado en e l sobre un real y 6 m a -
raved í s . 
N ú m . 108 Procedente dé Barcelona, su fecha 20 de S e -
tiembre de 1849, sin firma dirigida á D . José -Puñe t , l i cen-
ciado en Ta l a rú , en Lér ida , conteniendo un diploma d j la cruz 
de Isabel 11 de dicho P u ñ e t , y su porte marcado cu el sobre 
un real y 6 mis . 
N ú m . 109. Procedente de Gerona, su fecha 7 de Enero 
de 1848, remitida por el Comandante general al Alcalde de 
Torre de Guialp.en Gerona, conteniendo el indulto del fac-
cioso Juan Miuus, y su porte marcado en el sobre un real 
y 6 mrs. 
N ú m . 110. Procedente de Rarcelona, su fecha 26 de Se-
tiembre de 1848, sin l i i mo, dirigida á D. Manuel Serret, 
en Lér ida , conteniendo un diploma de la cruz de Isabel II 
de dicho Serret, y su porte marcado en el sobre un real y 
6 mrs. 
N ú m . 111. Procedente de Barcelona, su fecha 2o de Se -
tiembre de 1818, sin l í rma , dirigida á l ) . JoséNovoa, en S. 
Salvador de Tolo, en Lér ida , conteniendo un diploma de la 
cruz de Isabel II de dicho Novpa, y su porte marcado é a e l 
sobre un real y 6 mrs. 
m 
Núii i . 112. Pr íKedenle de Logroño, MI fecln 2 d e Agon-
• toide tíigi. !t'niil4dj |«»i St'guiiiJii Moig i i i O. lííiiiiif;! ,i>V>n.-
Kgucr , . un; l ^ r i d u , cuiiteiUi.'iiiiu un liijiquitü .liüVTribiiiiul de 
Ci i e i iU* á f i i t u r d e liichu Muiiseguer, <¡ m parle marcado eii 
«I MIUIU 2 i ! ; , y . l á inr>. • 
X ú m . M 3 . ..,IVw6edimted».trenip>,.m> fáh*.*.de.Qétttbíe 
d e / l S Í ? , rcini l ida iMH- 'Fr jnci-ai Ad'ila á ' tí./¿osé To'rrcr. i , 
.«Vi Báliigiicf, cuiileiiiuiid» uiia cseri l i i rá de yeiitii de .UII.M 
( iur íus , y su y a r t e ' m i r c m l i i « í i el «ubre uii r ea i iV ' . ^G . 'm^-
.,riii:<;i/^. ,; .{v ..^  v;rf •. . . ¡ , . " . '• 
. ¡ , N ú m . , U t , procedeiile de Mndrid, sil fechii aS.dé Enero 
. d ^ 1B48/ . remit idi i piir e l M 
. \'enegi\s, .eii Sevilla, cmilémeímuÍ'MW, «ómpramie i i to d é . a y a -
liiiiílc csifiiJíór'de jiiezas liiiiitóniicás y i ú \iarle aiarcáiio m 
el sobiijnin l e ^ l ,y (¡..mrs.- ¡i. tI';,. 
(Núin. . . l l ü . , ^ lyq^ai le .dt t ' iLa^édi^. i t t t , . (ieimai':>1S'..^é.IlÍ-
^cieuibre.^e. r^V^C1''^ '^  ** ^' ÍJ"!1!"',12' 
io líe (ibQTa^iiiiúiiibv y i ú ; | ) o ^ e inurcado, en 'el.sobre un real 
.1. Niim.,1^6.; Proci;dni!le,.de:purnp|6nii,sii recli* G.de'Ábril 
* .M.^ •^^^^^ ' } !M.4? !^ • !yM^f t^^c? , í ) ! ' , ! A^»lul«.'i |}n'(»íij«í«». 
. Migúól Huur le , y sú^ l io r l e marcuilo.eii . el , subYe; á ' rs. ¡y 
'..l;!í nii8;i. ' • -".i, '.y,; •:; i • 
. . . A ' ú m . . l ! 7 . | > n i é ^ ^ t e ] d é i i n | i 4 « f e n á i . t . w ' ' ( ¿ ^ 27,.de 
• A l i r ^ ^ U S ' U } ; .t.4|nil|^a 1».?.' «Ji fti»y,«ii;. gewjr i l , de ,murina 
'..•ílSr.! ,C»maiid¡iiilt!.,,del 'tercio .üji, Í^ t{!^ wCcoKW*i$SI><ll*. I M 
liceiiciasubsiiliiias 'de-Salvador ''MirA'ylÜe,:'Ji^\'Mii^ÍaiMii.yo< 
^i re , y su,porte.,.marcado eu el siiUre,3 reales y, 18 i n á r a -
;.Ved¡!i..,fy'-¡'; irii>,f¿«,¿.¿jÁ ¿it»' ^ V . . ::-''-;>'"i:A:-' 
• . v - i l ^ ^ % ' ^ ^ ' : : ' ! í 5 , ! ' i ? ^ ! ' ? up Buenos-Aires sü féclia 2 , de 
;,J1uÍíoJ.de :Í8 'tó..rein¡¡¡(j^ .á1Í).;,fc-¡4)¡i!i ,jPi, 
éu 'Ró¡»*, Su (látaliiiV»; ciiiitei'iieiVdo diifi billiítes deí Banco 
.jjel,B¡o da .ja'^ .^IMala,. ¡mporlai i lcs áá^pesos fuerles, y su por-
. Jp.miirciido'en^eM ¡el sobiis 8 ra'.'.''í^ ' •, • . , , , ' , 
, , ¡ , ' , . ^0 ) . ' , , ^19v ;^ r jK«}d§ iUé .<Í^ -^g i i i j i j ^Mi J ^ e b ü l. l .de, P e -
.. .brérpvde I 8 Í 9 , r t i i i iUda por Jc i f i .b i i iper á Don jl*eili:o l l i i -
w,ll, ,ciVSan i^eliu ile G i j i x i j l ^ 
; gó derdol(!;de r C a i a l i i i r f i ^ so-
;.iXire.¿i.rB;.y.lií m r s . J ' . . ^ . . ^ . , r ' , , v t ' • . " 
.ÍIC* .mí.;'; 
¡ r • A N U N C I O : . ;v 
., Con el .objeto .de .que la Ju.nU" Périciíil ríe 
[ esta dkha Villa, pueda.(prtnar ¿bn el acierto y 
justificación; debida el cuaderno de riqueza (fue 
•Tía de servir' desl íase' para girar é l ' r épar t imién-
^tq^de la Contr ibuc ión ^Je, inmuebles,.. Cuít ivo , y 
¡Gan^dería -que se imponga, á . e s l é : m u n i c i p i o en 
•>;el á ñ b p r ó x i m o de1! SS^. 'Prévengó'á "todas* las 
]<érsónas que posean (incas' rústicas;: urlianhs, 
.. censos,, foros, y cualquiera otra clase «le bienes 
sugetos á la citada Contr ibuc ión , que dentro del 
' tóminó; de' veinte dias contados' désde lá iriser-
''cion de'es té anunció" en el' Boletiri'oficial de la 
..provincia, presenten relaciones exactas en la Se-
cretaría d é este Ayuntamiento de cuantos posean 
de la clase re'erida en este municipio; eií inte-
' ligencia de que á los ihleresados que no cutn-
plari con éste deber la Junta les juzgará, dé o í i -
" c ió s e g ú n sus dalos, y q u e d a r á n iúci irsos cii las 
Apenas d é Instrucc ión , y, sin' .óbríón, á recliiiiiar 
cualquier agravió, (cordoncillo.. f'ebrero. 2G de 
18S3.=E1 AlcalJc, Francisco Javier Alonso. 
L O T E R I A S ' N A C I O N A L E S . 
A r r i s o " ' -
L a , l M r ^ í d n ' g e n ^ l ° ^ ' ° 4 ^ p a e f t i o gne el 
. Sorteo ' q u é se ha de'celél irar e l dia' SS de^Miar-
. zo. próxin io , sea bajo el fondo de .144,00,0 yé -
, sós^fuertes /yájpr 'dé^ 36.ÓÓ0' billetes a Ñtivén-
'^ a y sris reales x'Ahsi uno^ d é cuyo capital se 
dis tr ibuirán en 808 premios,y'8; aproximacio-
nes 108.;00Ü 'tpesos' tuertes, en la. f o r m a ' , ' « -
g u í e n t e : 
- PESOS FUEHTES. PREMIOS. 
1... . 
• - • : í ; . . 
.25, 
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\ 5 . 0 Ó Ó . ! 
808. 
•y.••>• ••' •'• ••' 2.-Apróxim'aciones de 340 , i i. o. . 
"''"'' 7 ' ps. 'cada'úna"para é l nú- ' ' •>"';::"-. 
i :W. . ¡ ' -< - . :::'1.<>,> :•: :>•.• .líF.-A, , . ; : , í , . i ) . r . ,.:..,.¡,.,;i , 1 , 1 , 
mero anterior .y postea .; . 
:. .A i: Í . r ior alpremioide 30.000." 680. 
. .•.:•>'; ••J'"2"iaein''dé l 70-'pára idéih-.'. ' vi . 
'T'M'' ' .alide. lO.OOO; . ' : v340. " 
,- Í . . : . 2 Idem de J 00, para idem. ;,,,,, 
. ^ ^ ' • h i - : • al:de 4.000. . . .200.; "' 
•U . K ^ g Ide i i i . 'Hé '80 'pára i d é m !; ": ''''•> 
" w - n •'• U < w i f t s i d ó o , ^ 
• ' • ¡ v i '-'' . "i." • ' ¿'.'r , -l '¡-•'•'- ' ' ' :j'''f,'-->'j')ii~'i i i.' " • 
• •. -Si.el .numeroi l . obtuviere, alguno •>de .los 
; cuatro premios mayores; la a p r o x i m a c i ó n ¡ a n -
f teriof q u é có'rréspótídá á" dicho •' premio ' ««irá 
para e l 30.000; y si., fuere éste, el .agraciado, 
la: posterior será; pai'a; aquel. : i .: . ' • 
"Los -30.000 billetes es tarán subdiv ididós en 
octavos á doce reales cá<Ia'uno,"y sé dé'spácha-
.¡•ráh ,en .las Adniiuistracvoues¿ t l e , - ,Ló le f íásy í íá -
cioriales.'-' '• ' "•;'•"•>;>'«!.(•» '": ^•;,-.¡.>. ' ;••'.! 
' ';''í^ljrlia 'siguiente'' dé:!réalizarse''er s d H é o ''se 
darán al púli l ico las listas impresas de los . n ú -
l i m e r ó s q u é hayan conseguido premio . ó a p r o x i -
'mación, y por ellas, y por los' mismos billetes 
originales, pero n ó por n i n g ú n otro d ó c u m é n -
to, se satisfarán las ganancias en las mismas 
Administraciones donde se hayan é s p e n d i d o , 
con la !püntüal ida« l .qüé ' ' t i éné acrélditaila^la Di-
. ie.:cion. Maflrid 10 de .Febrero de. ?1853.= 
Mar iano de Zea. •. M'I • . ; 
L O T E R I A . PRIMITIVA. . , , . 
E l Lunes 4 «le . Abril es la Estraccion en 
Madrid, v se'cierra él' juego en .' esta Capital 'el 
Mártes 29 d é Marzo! 
* • I . « 
ImprciiU j l i l . i t Msnacl G. Hcdení», i«llt Hu«*l. 
